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Britiske bestemmelser om maskevidde og minstemål. 
Fiskeridirektøren har fått melding om at de britiske myndigheter 
fra 1. juli 1979 har iverksatt følgende bestemmelser som håndheves 
overfor alle fartøyer som fisker i britisk sone: 
a) Minste tillatte maskevi.dde for snurrevad og trål av enkelt 
tråd er 75, mm. Por dobbel tråd er maskevidden 80 mm. Disse be-
stemmelser gjelder for alle områder innenfor britisk sone med 
unntak for Irskesjøen. 
b) Ved fangst av s51<lkreps er minste tillatte masl<evidde 70 mm for 
enkelt tråd og 75 mm for dobbel tråd. Denne bestemmelse gjelder 
for hele den britiske sone. 
c) Minstemål for kvitt.ing er 27 cm. 
d) Maksimum tillatte bifangst av sjøkreps er 50 prosent, og 
minstemål for sjøkreps er 86 mm. 
Utenlandske fiskefartøyer som befinner seg i britisk sone eller 
tilstøtende farvann skal ikke ha om bord fisk under fastsatt 
minstemål, unntak gjelder for industritrålfangster hvor tillatte 
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